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ABSTRACT
Penyakit thalasemia merupakan penyakit keturunan yang tidak dapat disembuhkan dan bergantung pada transfusi darah seumur
hidup, penderita akan mengalami perubahan emosi dan perilaku karena adanya perubahan fisik yang sangat berdampak pada
psikososial anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan gambaran emosi dan perilaku pada anak thalasemia di Ruang
Thursina 1 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan
cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan konsekutif sampling pada 39 responden. Instrument yang digunakan
adalah Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) dengan 5 subvariabel yang diteliti, yaitu gejala emosional, masalah perilaku,
hubungan teman sebaya, hiperaktivitas, dan perilaku prososial. Data dianalisis secara univariat dengan hasil gambaran emosi dan
perilaku anak thalasemia sacara umum berada dalam kategori abnormal sebesar 89,7%. Dari setiap subvariabel yaitu, gejala
emosional 74,4% kategori abnormal, perubahan perilaku 76,9% kategori abnormal, hubungan teman sebaya 59,0% kategori
abnormal, hiperaktivitas 84,4% kategori abnormal, perilaku prososial 69,2% kategori abnormal. Direkomendasikan kepada tenaga
kesehatan agar dapat memberikan edukasi yang lebih baik pada orangtua terkait perkembangan psikososial anak.
 
